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Анотація. Метою роботи було створення моделі інформаційного забезпечення 
експрес-контролю фізичного стану студентів спеціальності «Туризм». При побудові моделі 
було застосовано дисперсійний та кореляційний аналіз, регресію, хі-квадрат статистику 
Пірсона; побудовано інтракласову модель надійності тестів (ІСС=0,940; p < 0,001). У 
рамках моделі було обстежено сто студентів класичного й спортивного університетів. 
Ключові слова: моделювання, інформаційне забезпечення, фізична придатність, 
експрес-контроль,студенти. 
Abstract. Zanevskyy I.P., Labartkava K.V. A model of the information support of the 
express-control of the physical fitness of students of the “Tourism” specialty field. The work 
aimed to create a model of the information support in the express control of the physical fitness of 
students in the “Tourism” specialty field. The model was built using ANOVA, correlation, 
regression, and Pearson xi-squared statistics; intraclass correlation reliability model has been 
created (ІСС=0,940, p < 0,001). A hundred of students of the classic and sport universities have 
been studied in the frames of the model. 
Key words: modelling, information support, physical fitness, express-control, students. 
 
Вступ. Інформативність та надійність є ключовими складовими 
інформаційного забезпечення при тестуванні фізичної придатності в процесі 
фізичного виховання [2,7]. Бакалаврів і магістрів для сфери обслуговування по 
спеціальності «Туризм» готують різні за типом заклади вищої освіти в рамках 
загальних навчальних програм, в яких, зокрема, є й фізична культура [12]. 
Особливе місце серед них посідають вищі навчальні заклади спортивного 
профілю, які зорієнтовані на формування фахівців зі спортивно-оздоровчого 
туризму [11]. 
Останнім часом рівень здоров’я та фізичної працездатності молоді 
суттєво знижується [1,3,8]. Це відбувається, зокрема, через зниження фізичної 
активності, кризу традиційних систем фізичного виховання молоді. Одним зі 
шляхів подолання цієї негативної тенденції може стати запровадження нових 
форм фізичної активності населення, зокрема спортивного оздоровчого туризму 
[6]. Для всебічного розвитку цього актуального виду туризму необхідно мати 
належне кадрове, матеріальне й інформаційне забезпечення [5,10]. 
Мета та завдання дослідження. Метою роботи було створення моделі 
інформаційного забезпечення експрес-контролю фізичного стану студентів 
спеціальності «Туризм»: порівняти результати фізичної придатності студентів 
спортивного й класичного університетів; визначити й порівняти тренди зміни 
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фізичної придатності протягом навчального року; визначити надійність 
експрес-контролю рівня фізичної придатності. 
Матеріал і методи дослідження. Протягом семи місяців у процесі 
фізичного виховання проводився контроль фізичного стану студентів першого 
курсу спеціальності «Туризм» [9]. Загалом було обстежено 48 студентів, маса 
тіла яких складала 68,3±8,4 кг (M±SD), а довжина тіла – 173,9±4,8 см; 52 
студентки (57,6±6,7 кг, 165,1±5,4 см). Половина досліджених навчалася у 
Львівському Національному університеті ім. І. Франка (CU), а друга половина – 
у Львівському державному університеті фізичної культури (SU), по 24 студенти 
й 26 студенток у кожному з університетів.  
Щомісячні тестування (з вересня по березень) були проведені із 
використанням комплексу тестів Контрекс-2. Визначалися одинадцять 
показників: п’ять з них біомедичні (вік, маса тіла, артеріальний тиск, частота 
серцевих скорочень, відновлення пульсу), а шість – моторичні (гнучкість, 
швидкість, динамічна сила, потужність, силова й загальна витривалість). 
Від’ємні величини оцінок замінялися нулями. Загальна фізична придатність 
була оцінена за сумою балів на одному з п’яти рівнів: 50 балів або менше – це 
низька фізична придатність, 51–90 балів – нижча середньої, 91–160 балів – 
середня, 161–250 балів – вища середньої, 250 і більше балів – висока. 
Подібність розподілу результатів до нормального закону було оцінено 
методом Колмагорова – Смірнова. 
Тренди зміни рівня фізичної придатності протягом циклу досліджень 
моделювалися методом лінійної регресії. Коефіцієнт лінійної регресії (b) 



















,                                                (1) 
де ix  − середньомісячний результат групи, N − кількість тестувань, тобто 
місяців. Статистичну істотність регресії було оцінено із використанням t – 
















,                                              (2) 
де yi − функція лінійної апроксимації. Точність апроксимації було оцінено 




















R ,                                                  (3) 
де Tx  − середнє арифметичне загальне за час дослідження. 
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Динаміку тест-ретест результатів протягом етапу досліджень було 




 ,                                                            (4) 
де x − вибіркове середнє арифметичне, x  − загальне середнє арифметичне. 
Відносну різницю між результатами студентів класичного (CU) й 











 ,                                                (5) 
де 
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 ,   − це різниця відносно одиниці або ста 
відсотків. 
Теоретично максимальна різниця може сагати величини, яка 



















 .                                          (6) 


























,                                               (7) 
де 10  difk . Відповідний параметр подібності було обчислено за формулою: 
  %kk difsim 1001 .                                                 (8) 
За кількісну міру різниці між результатами студентів SU і CU груп було 










 .                                             (9) 
Кількісною мірою для динаміки змін результатів досліджень тест-ретест 











  .                                             (10) 
Двофакторний дисперсійний аналіз було застосовано для оцінювання 
статистичної істотності різниць між результатами груп. Однофакторний 
дисперсійний аналіз за кореляції результатів тест-ретест було застосовано для 
оцінювання надійності тестування.  
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Для обґрунтування моделі дисперсійного аналізу було використано 
парний лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона (r), істотність якого було оцінено 
статистикою t-Стьюдента за формулою: 
   212 r/nrt  .                                              (11) 








1 ,                                             (12) 
де MSB − внутрігрупова й MSW − між групова дисперсія. Надійність тестувань 
оцінювалася за наступною шкалою: ICC>0,95 (відмінна надійність), 0,91−0,95 
(добра), 0,81−0,90 (середня), 0,71−0,80 (прийнятна), 0,61−0,70 (сумнівна) й 0,60 
і менше (незадовільна). 
Обчислення проведено із використанням пакету комп’ютерних програм 
Statistica. 
Результати дослідження та їх обговорення. Оскільки статистичну 
гіпотезу про нормальність розподілу результатів тестування було прийнято за 
прийнятної істотності (KS−D=0,068−0,163; p=0,069−0,748), для опрацювання 
результатів дослідження було застосовано методи параметричної статистики 
(Табл. 1). Протягом дослідження, за сумарними балами студенти спортивного 
університету істотно випереджали студентів класичного університету 
( difx  = 12,4 – 25,1%; p < 0,001). 
Таблиця 1. Загальна оцінка в балах (вгорі: nSU = 50, внизу: nCU = 50) 


























































































































*M − середнє арифметичне; m − стандартна похибка середнього; Max − максимум, Min 
− мінімум; KS-D − параметр Колмагорова – Смірнова; p(KS-D) − істотність; V − коефіцієнт 
варіації; x −коефіцієнт розбіжності,  − відносна різниця між результатами груп. 
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У рамках розробленої моделі інформаційного забезпечення експрес-
контролю фізичної працездатності проведено порівняльний аналіз фізичного 
стану студентів спеціальності «Туризм», які навчаються у класичному й 
спортивному університетах. Виявлено статистично істотну перевагу студентів 
спортивного університету (xdif = 17,6%; p < 0,001). Поряд із цим зафіксовано 
досить суттєву подібність параметрів динаміки фізичного стану протягом семи 
місяців досліджень (61.3%). Різке погіршення результатів мало місце на 
п’ятому місяці дослідження: у січні xdyn = −11,7% (Рис. 1). Через це загальний 
тренд результатів протягом цілого етапу досліджень виявився близьким до нуля 
(Табл. 2): SU (xdyn = 0,03%; p = 0,996) і CU (xdyn = −0,98%; p = 0,755). 
 
 
Рис. 1. Графіки відносних результатів тестування протягом дослідження. 
 
Оскільки було виявлено сильну й істотну кореляцію між усіма 
семимісячними результатами тестувань (SU: r = 0,385−0,951; p < 0.006; CU: r = 
0,589−0,868; p < 0.001), однофакторний дисперсійний аналіз за кореляції тест-
ретест даних було застосовано для створення моделі внутрікласової кореляції 
надійності. 
Таблиця 2. Лінійна модель тренду фізичної придатності: biayi   
Група a* b R2 t p 
SU 148,6 0,0103 0,003 0,005 0,996 
CU 125,8 −0,3064 0,021 0,330 0,755 
*a − стала рівняння регресії, b − коефіцієнт регресії (1), t − статистика Стьюдента (2), 
R2 − коефіцієнт детермінації (3), i = 1,2…N – порядковий номер тестування 
 
Абсолютна більшість студентів (61,9%) показала середній рівень фізичної 
придатності, причому не було жодного на низькому рівні. Одинадцять 
студентів (1.6%) показали високий рівень, всі вони навчалися у спортивному 
університеті (Табл. 3). 
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SU 0 36 186 117 11 350 
CU 0 53 247 50 0 350 
Разом 0 89 433 167 11 700 
 
Степінь відхилення від середніх результатів, визначена для трьох 
середущих рівнів фізичної придатності, була оцінена для семи щомісячних 
тестувань при числі ступенів свободи (6−1)(2−1) = 5: Хі-кв. = 46,02; p < 0,001. 
Висновки. Згідно з результатами впровадження розробленої моделі 
інформаційного забезпечення надійність батареї тестів була оцінена на добре 
(ICCSU = 0.940; p < 0,001) й відмінно (ICCCU = 0,951). Отож розроблена модель 
інформаційного забезпечення експрес-аналізу фізичної працездатності 
студентів може бути рекомендована до впровадження у практику фізичного 
виховання студентів вищої школи. 
Перспективи подальших досліджень. Оцінювання фізичного стану 
студентів і студенток проводилося за загальною шкалою, оскільки норми 
комплексу тестів Контрекс-2 складені з урахуванням статі досліджуваних. У 
подальшому планується в розробленій моделі інформаційного забезпечення 
експрес-контролю фізичної придатності студентів врахувати гендерний фактор, 
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